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Abstrak 
Saat ini pemerintah Desa cidulang dalam penyampaian informasi pelayanan dan 
perkembangan desa oleh pemerintah desa masih menggunakan cara sosialisasi 
secara langsung dengan penduduk. yang akan disampaikan oleh aparat desa 
dengan mendatangi rumah warga satu persatu untuk menyampaikan informasi 
sehingga akan menghabiskan waktu atau dengan mengumumkan via mikrofon 
masjid sehingga beberapa masyarakat disekitar ada yang terdengar atau tidak 
terdengar saat di umumkan. Melihat begitu pentingya informasi bagi manusia 
dan sistem pemberian informasi tentang berita desa yang masih kurang 
komprehensif dan up to date yang kurang lebih efektif dan cepat, maka 
dibutuhkan sebuah media informasi yang bisa memberikan informasi kepada 
masyarakat Desa Cidulang.  
 
Kata kunci: Aplikasi Portal Berita Desa, Andorid, Web Service, PHP, MySQL
 
 Pendahuluan 
Latar Belakang 
Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang cepat 
memberikan dampak yang luar biasa dalam pola kehidupan masyarakat. Teknologi 
informasi telah membuat kehidupan masyarakat yang dinamis dan cepat. Dengan adanya 
kemudahan-kemudahan yang diberikan, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi guna membantu dalam aktifitas setiap Harinya. 
Sementara teknologi penyebaran informasi saat ini yang sedang berkembang dengan 
pesatnya adalah internet. Internet berasal dari interconnection networking yang secara 
bahasa bermakna jaringan yang saling berhubungan, disebut demikian, karena internet 
merupakan jaringan komputer-komputer diseluruh dunia yang saling berhubungan 
dengan bantuan jalur telekomunikasi. (Ali Akbar, 2005).  
Informasi tentang berita, dan agenda kegiatan maupun potensi yang dimiliki tiap 
daerah jarang diketahui bagi sebagian orang, tanpa disadari banyak sekali informasi yang 
dapat diketahui mulai dari lingkungan sendiri. Hal tersebut dikarenakan beberapa 
kesibukan dan pekerjaan. Walaupun tiap kali ada pengumuman yang di umumkan dari 
masjid atau beberapa orang mendapat informasi dari mulut ke mulut tentang informasi, 
namun belum bisa dikatakan efektif  karena sebagian orang tidak ada di rumah saat ada 
pengumuman yang diumumkan dari masjid dan informasi dari mulut ke mulut yang 
keabsahan informasinya belum dapat diverifikasi. Media online merupakan salah satu 
sumber informasi yang dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi, namun 
jarang terlihat yang memuat informasi daerah secara rinci seperti berita, agenda kegiatan, 
potensi, budaya, kerajianan daerah dalam lingkupan RT, RW serta Kelurahan. 
Saat ini pemerintah Desa Cidulang dalam penyampaian informasi pelayanan dan 
perkembangan desa oleh pemerintah desa masih menggunakan cara sosialisasi secara 
langsung dengan penduduk. yang akan disampaikan oleh aparat desa dengan 
mendatangi rumah warga satu persatu untuk menyampaikan informasi sehingga akan 
menghabiskan waktu atau dengan mengumumkan via mikrofon masjid sehingga 
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1.15.2 
beberapa masyarakat disekitar ada yang terdengar atau tidak terdengar saat di 
umumkan. 
Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang diperoleh adalah: 
1. RT/RW dan masyarakat Desa Cidulang mengalami kendala dalam mendapatkan 
informasi dari desa. 
2. Aparatur desa dalam menyampaikan informasi masih melalui mikrofon masjid, 
papan informasi atau mendatangi ke rumah warganya. 
3. Penyampaian informasi berita desa kurang akurat. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana RT/RW dan masyarakat Desa Cidulang agar tidak mengalami kendala 
dalam mendapatkan informasi dari desa? 
2. Bagaimana Aparatur desa mengurangi menyampaikan informasi melalui mikrofon 
atau mendatangi kerumah warganya? 
3. Bagaimana cara membangun dan mengolah sistem portal beritadesa tersebut agar 
akurat? 
Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian Tugas akhir ini digunakan untuk menghindari 
munculnya permasalahan baru yang lebih kompleks, yaitu sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini dikelola oleh operator desa. 
2. Aplikasi ini akan ada pemberitahuan berita desa terbaru. 
3. Aplikasi ini hanya bisa di gunakan secara khusus oleh warga Desa Cidulang dan 
secara umum untuk masyarakat luas. 
4. Aplikasi ini hanya  menginformasikan berita desa untuk kepentingan bersama. 
Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada pelaksanaan Tugas Akhir ini meliputi : 
1. Memudahkan RT/RW dan masyarakat Desa Cidulang dalam mendapatkan 
informasi dengan akurat dan efektif.. 
2. Mempermudahkan aparatur desa dalam hal penyampaian informasi tanpa harus 
melalui mikrofon, papan informasi atau mendatangi ke rumah warganya. 
3. Membangunkan aplikasi portal berita desa agar informasi dapat disebarkan secara 
cepat. 
Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penyelesaian masalah pada 
pelaksanaan Tugas Akhir ini yaitu: 
1. Dapat membantu RT/RW dan masyarakat Desa Cidulang yang ingin melihat berita 
desa terbaru di dalama plikasi. 
2. Dapat meringankan aparatur desa dalam penyampaian informasi kepada warganya. 
3. Dengan Aplikasi berita desa ini informasi dapat disebarkan secara cepat. 
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1.15.3 
Metodologi Penelitian  
Metodologi penelitian tertuang pada gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Metodologi penelitian 
 
Pembahasan 
Component Diagram 
Component Diagram yaitu menggambarkan paket fisik dari modul pengkodean dan 
menunujukkan interface yang digunakan untuk berkomunikasi antar komponen. 
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Gambar 4.3 Component Diagram 
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1.15.4 
Tampilan Aplikasi Portal Berita Desa Berbasis Web (Operator) 
Berikut ini merupakan tampilannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.16 Tampilan Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.25 Rancangan Tampilan 
Menu Berita Android 
 
Tinjauan Pustaka 
Informasi adalah data yang telah disusun menjadi pola yang bermakna, sehingga 
data yang dimiliki dapat menghasilkan nilai yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan. Informasi adalah data yang telah dirangkum atau dimanipulasi dalam bentuk 
lain dengan tujuan untuk mengambil keputusan, misalnya :jumlah suara untuk setiap 
kandidat yang digunakan dalam menentukan pemenang pemilu (Williams dan Sawyer, 
2007 : 40).Jadi, informasi adalah sekumpulan data yang dirangkum dan dimanipulasi 
sesuai dengan tujuan yang diinginkan untuk mengambil suatu keputusan bagi pemakai 
akhir.  (Bali, 2009 : 5) 
Sistem informasi adalah sekumpulan komponen terpisah yang berfungsi untuk 
mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyediakan tugas-tugas dalam bisnis. 
Sistem Informasi merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware, 
software, jaringan komputer, dan sumberdaya data yang mengumpulkan, mengubah, 
dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisai .(Satzinger, Jackson, danBurd, 2010 : 
7) 
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1.15.5 
Aplikasi (application) adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer 
untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya microsoft word, microsoft 
exel.Program aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang 
memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang 
dinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang 
mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung 
menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang 
mengguntungkan pengguna.  Dhanta (2009:32) 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang terdapat pada penelitian tugas akhir ini, maka penulis 
dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini dirancang dan dibangun untuk membantu warga Desa Cidulang yang 
ingin  mengetahui informasi apa saja yang ada di desa melalui aplikasi portal berita 
desa tersebut sehingga mengurangi ketidaktahuan/keterlambatan informasi oleh 
sendirinya. 
2. Dengan adanya Aplikasi portal beritadesa maka RT/RW dan masyarakat Desa 
Cidulang akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi dari desa. 
3. Dengan adanya aplikasi portal beritadesa maka kinerja aparatur desa menjadi lebih 
baik dalam menyampaikan informasi kewarganya. 
4. Aplikasi portal beritadesa telah berhasil dirancang dan dibangun agar mampu 
mengolah sistem portal beritadesa denga lebih akurat. 
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